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Банковская судебная гарантия -  применяется в судопроизводстве как один из спо­
собов обеспечения иска (арест имущества или финансовых средств ответчика). Ответчик, 
в таком случае, вправе предложить судебную гарантию в качестве основания для отмены 
ареста. Банк обязуется выплатить гарантию по факту представления судебного решения 
или мирового соглашения, являющегося подтверждением права истца на взимание с от­
ветчика определенных денежных сумм, с целью удовлетворения искового требования.
- Г арантия паритета- это гарантия обменного курса с целью избежать потерь в мо­
мент оплаты из-за повышения либо понижения рыночного, биржевого курса обмена 
валюты.
- Г арантия риска инвестиций- это государственная гарантия риска капиталовложе­
ний, направленных за рубеж для инвестиций в государственный сектор
- Кредитная гарантия -  форма страхования от убытков, возникающих в связи с дол­
гами, которые, скорее всего, не будут возвращены
- Налоговая гарантия -  это контрактная гарантия, выставляемая покупателю про­
давцом в случае, если у продавца возникнут налоговые обязательства в отношении сделок, 
предшествующих продаже
- Товарная гарантия это добровольное заверение производителя, продавца или 
представителя услуг о том, что товар или услуга, или их составные части, в течении опре­
деленного срока сохранят свои качества, безопасность и исполнение, а также с гарантией 
производитель, продавец или представитель услуг берет на себя дополнительные обяза­
тельства по отношению к потребителю, которые не предусмотрены в нормативных актах.
Использование гарантий в своей деятельности позволяет снижать риски на различ­
ных этапах финансово-хозяйственной деятельности. Умелое сочетание различного рода 
страхования рисков создает условия для стабильной и наиболее эффективной работы хо­
зяйствующего субъекта.
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ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОТИВИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
ПРИТОКА ВАЛЮТЫ В СТРАНУ
М. В. Маркусенко 
г.Минск, Республика Беларусь
В мировой практике выработана система мер по регулированию государством ва­
лютных отношений. Составной частью государственной валютной политики являются ва­
лютные ограничения -  законодательное или административное запрещение или регламен­
тация операций резидентов и нерезидентов с валютой или другими валютными ценностя­
ми. Валютные ограничения как элемент национальной валютной системы и мера валют­
ной политики могут применяться с целью уравновешивания платежных балансов, под­
держания курса национальных валют и концентрации валютных ресурсов в руках госу­
дарства.
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Большинство развитых государств отказались от ограничений по текущим опера­
циям платежного баланса, однако с целью статистики и контроля у них принято осу­
ществлять учет валютных операций. Развивающиеся страны в силу хронических пассив­
ных платежных балансов вынуждены прибегать к различного рода валютным ограничени­
ям. Анализ практики социально-экономического развития стран с переходной экономикой 
показывает, что для них характерно использование систем мотивационного управления 
при помощи валютных ограничений. Мотивационное управление национальной валютной 
системой должно выступать как часть практики государственного управления, обеспечи­
вающая выбор способов предстоящей деятельности субъектов экономики посредством 
согласования их интересов с интересами государства на валютном рынке. На макроуровне 
значимость эффектов мотивирующих систем притока валюты в страну существенно 
возрастает.
В Республике Беларусь достаточно широко используются валютные ограничения, 
которые выступают одним из элементов национальной валютной системы. В Беларуси ис­
пользуются: обязательная продажа валютной выручки субъектами хозяйствования (отме­
нена в Казахстане в 1999 г., в России -  в 2006 г.); ограничения по открытию счетов рези­
дентами в иностранных банках; необходимо предъявление паспорта при покупке физиче­
скими лицами (резидентами и нерезидентами) иностранной валюты через банки. Кроме 
того, режим валютного регулирования содержит ряд других существенных ограничений 
по операциям текущего счета платежного баланса (лимитированы сроки завершения 
внешнеторговых операций; установлены разрешающие критерии авансовых платежей по 
импорту; существует механизм целевой покупки иностранной валюты на внутреннем ва­
лютном рынке). В то же время в соответствии с действующим валютным законодатель­
ством Республики Беларусь частные переводы физических лиц, не связанные с осуществ­
лением ими предпринимательской деятельности, не ограничиваются по сумме платежа и 
осуществляются без ограничений.
Вместе с тем, при проведении ряда валютных операций, связанных с движением 
капитала (приобретение недвижимости, акций, доли в уставном фонде нерезидента и др.), 
физическим лицам-резидентам Республики Беларусь необходимо получить разрешение 
Национального банка Республики Беларусь. Республика Беларусь предполагает сохранить 
институт обязательной продажи валютной выручки до 1 января 2017г. такие сроки соот­
ветствуют соглашениям, принятым странами Единого экономического пространства. 
Кроме того, Беларусь пока планирует не снимать ограничения на открытие счетов в зару­
бежных банках, на проведение капитальных валютных операций.
Практика подтверждает необходимость использования валютных ограничений в 
период кризисов с целью сохранения стабильности на валютном рынке. В контексте воз­
можного развития кризисных явлений в будущем необходимо, на наш взгляд, ввести до­
полнительную статью об антикризисных мерах в Закон Республики Беларусь «О валют­
ном регулировании и валютном контроле».
Последствия мирового финансово-экономического кризиса поспособствовали не­
которому ужесточению ряда положений белорусского валютного законодательства. 
Национальный банк получил право устанавливать ограничения на проведение отдельных 
текущих операций. Следует отметить, что фактически Национальный банк уже использо­
вал такое право. Национальный банк получил право устанавливать норматив обязательной 
продажи государству валютной выручки (ранее установленное Указом Президента значе­
ние норматива -  30%). Получение такого права Национальным банком с одной стороны 
упростило порядок регулирования обязательной продажи валютной выручки, с другой -  
создало возможности для оперативного его ужесточения в случае необходимости.
Отменен критерий срока в 180 дней для разделения валютных операций на теку­
щие и капитальные. Теперь вне зависимости от срока все экспортно-импортные операций 
относятся к текущим, а заемно-кредитные операции -  к капитальным. Тем не менее, пока 
не отменен порядок необходимости получения разрешения Национального банка на про­
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дление сроков по экспорт-но-импортным операциям, если эти сроки превышают 90 дней 
для экспорта, и 60 -  для импорта.
Исключены из числа капитальных следующие операции: осуществление расчетов 
по операциям аренды имущества, включая лизинг (кроме аренды не-движимости) и осу­
ществление переводов членских взносов в связи с участием в международных организа­
циях. Теперь данные операции рассматриваются как текущие, т.е. не требующие получе­
ния разрешений на их проведение. Кроме того, не требуют получения разрешения и опе­
рации получения кредитов (займов) банками, несмотря на то, что эти операции относятся 
к капитальным.
Таким образом, внесенные в валютное законодательство изменения нельзя отнести 
однозначно к либеральным мерам, поскольку они в определенной мере ужесточают поря­
док проведения валютных операций. Одновременно приведение норм Закона о валютном 
регулировании и валютном контроле в соответствие действующим нормам и правилам 
позволило стабилизировать правовое поле, регулирующие валютные отношения у нас в 
стране и устранить существующие противоречия.
В 2012-2013гг. в сфере валютного регулирования Республики Беларусь произошли 
изменения, обусловленные стабилизацией обменного курса, среди которых можно отме­
тить следующие.
- разрешено предоставление банками экспортных кредитов в белорусских рублях 
(до этого экспортные кредиты предоставлялись в долларах, евро и российских рублях) по 
процентной ставке в размере 2/3 ставки рефинансирования Национального банка и, соот­
ветственно, бюджетной компенсации потерь банкам от предоставления экспортных 
кредитов;
- освобождены от 30% обязательной продажи валютной выручки государству юри­
дические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
авиации, транспортно-экспедиционной деятельности, по перевозке пассажиров и грузов 
автомобильным, внутренним водным, морским транспортом;
- для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в мае 2012года 
были увеличены нормативы обязательных резервов от привлеченных средств в иностран­
ной валюте (с 7,5 до 10%), в сентябре 2013года -  до 14%. За счет данной меры предпола­
галось содействовать достижению целевого уровня инфляции и дедолларизации экономи­
ки, снижая заинтересованность банков в привлечении валютных депозитов.
- предприняты некоторые меры по либерализации биржевого рынка. С 1 февраля 
2013 г. отменено требование о предварительном резервировании участниками торгов де­
нежных средств в белорусских рублях в Национальном банке для покупки иностранной 
валюты.
Сама по себе либерализация валютного рынка (в том числе снижение нормы обяза­
тельной продажи, а в перспективе и полный отказ от нее) может способствовать как 
укреплению, так и ослаблению национальной валюты. Все зависит от «граничных усло­
вий», в которых либерализация осуществляется. Спрос государства на валюту в Беларуси 
сейчас выше 30%-ной нормы ее обязательной продажи экспортерами, и поэтому ее пони­
жение ( отмена) в нынешних условиях могут подорвать равновесие на рынке. Однако та­
кая мера может иметь и обратный эффект , т.е. усиление притока капитала, привлеченного 
либерализацией валютного рынка будут способствовать поддержанию равновесия. Любые 
шаги по отмене валютных ограничений принесут ожидаемую пользу только тогда, когда 
государство будет проводить комплексные мероприятия по улучшению состояния эконо­
мики в целом, включая борьбу с инфляцией и совершенствование валютного, налогового 
и таможенного режимов. Либерализация валютной сферы возможна исключительно после 
стабилизации ситуации с сальдо платежного баланса, при поддержании положительной 
динамики международных резервных активов, обеспечивающих выполнение внешних 
обязательств страны, снижения темпов инфляции и эффективной реализации бюджетной 
политики.
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Только по мере роста поступления в страну валютной выручки от экспорта необ­
ходимо начать осуществление комплекса мероприятий, направленных на либерализацию 
валютных операций (отмена действующих ограничений по срокам осуществления внеш­
неторговых сделок и др.).
В рамках либерализации в перспективе следует осуществить постепенное преобра­
зование действующей системы валютного контроля в мониторинг валютных операций.
Повышению эффективности использования валютных средств субъектами хозяй­
ствования также будут способствовать:
- упрощение порядка обязательной продажи валютной выручки для субъектов хо­
зяйствования. Целесообразно осуществлять обязательную продажу непосредственно бан­
ку (с поступлением эквивалента в белорусских рублях субъекту хозяйствования в течение 
рабочего дня), который затем будет продавать ее на бирже.
Существенное влияние на валютный рынок оказало ограничение по объемам ва­
лютных сделок на межбанковском валютном рынке в условиях кризиса 2011года. Все 
сделки, объем которых был кратен биржевому лоту (по соответствующей валюте), были 
перенесены на биржу. На межбанковском рынке могли осуществляться сделки с валютой 
в объеме менее биржевого лота (1000 единиц иностранной валюты). В условиях сохра­
нявшейся в 2013гг. стабильности валютного курса необходимо полное открытие межбан­
ковского валютного рынка, что расширит возможности субъектов экономики по проведе­
нию сделок купли-продажи валюты, сократит сроки их проведения.
Данные меры должны явиться составляющими комплексных мотивирующих 
систем, стимулирующих приток валюты в страну.
ФИНАНСИРОВАНИЕ НИОКР -  ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ ЕГО РАЗВИТИЯ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Орлова, Е.А. Зимакова 
г. Белгород, Россия
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(далее НИОКР) в настоящее время являются основным двигателем экономического роста 
и необходимым условием развития производственного процесса. В последние годы во­
просы модернизации и развития инноваций постепенно вышли в число первоочередных 
задач, стоящих перед экономикой страны и научным сообществом. Учитывая, что НИОКР 
относится к высокозатратным отраслям, проблема их финансирования является одной из 
важнейших, затормаживающих движение вперед.
На финансирование мероприятий фундаментальной и прикладной науки выделя­
ются значительные средства из федерального и региональных бюджетов, но процесс до­
ведения научной разработки до промышленного производства или использования очень 
сложен и высокозатратен, поэтому не все результаты НИОКР доходят до реального ис­
пользования.
По данным статистического ежегодника Белгородской области за 2013 год, на тер­
ритории нашей области текущие затраты хозяйствующих субъектов на НИОКР в период с 
2010 года по 2012 год выросли на 337,7млрд. рублей. Стабильный рост наблюдается по 
всем статьям расходов кроме оплаты труда, так как здесь произошло незначительное (на 
9,1 млрд. руб.) сокращение. Расходы на приобретение оборудования в 2012г увеличились 
на 146,4 млрд. рублей по сравнению с 2010г. Относительно небольшой рост расходов 
наблюдается по материальным затратам и отчислениям во внебюджетные фонды.
Важное значение для развития НИОКР имеют капитальные вложения. В период 
2010-2012гт. наблюдается рост капитальных вложений на 32,3 млрд. руб. Расходы на со­
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